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HÄMEENLINNA - Puhelin 492
PARTURI ja KAMPAAMO "KESKUS"






Rauta;, vesiä ja sähkökampausta
Arv. HERROILLE suositellaan
tukan erikoishoitoa (Hilse poistetaan)









■ Puuvilla», Vistra* ja Villakankaita
■ Naisten Kerrastoja, Sukkia
■ Miesten Silkki; y.m. paitoja ja alus:
vaatteita
■ Naisten Kesä», Helle» y.m. hattuja










Ratavalvojat: E. Leppänen, J. Kannas.
Kilpailusihteerit: A. Mäenpää, O. Laarne.
Kierroslaskijat: M. Laiho, M. Laakso.
Ajanottajat: L. Kesäjärvi (joht), Y. Helanterä, V. Lerne,
H. Lerne.
Ajanottajatapulaiset: E. Leppänen, T. Karumaa.
Maalituomarit: E. Laiho, L. Juselius.
Lähettäjä: J. Kannas.
Hedelmiä, makeisia ja siirtomaatavaroita
myy edullisesti
VALTO NIEMINEN






















Nahka-, Jalkine- jaValjastavarain Tukku- ja Vähittäiskauppa
Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 7 Puhelin 215




lasia, taloustavaroita, *-w-* ■ ■
keittiötarvikkeita ym. akfWljPll
jäännösposliinia halvalla. B m
T:mi L. A. Lönnrot Kello- ja Kultasepänliike
HÄMEENLINNA
1Kilpailuohjelma 19. 6. 1938.
1. Maantieajo A*, B* ja Osarjoissa 130 km (Kangasala*ajo)
2.
„ alle 20=vuotiaille .. 60
3. Rata*ajo, yleinen 1
4. „ „ 10 „
5. Uloslyöntiajo.
6. Palkintojen jako suoritetaan kentällä kilpailujen päätyt*
tyä.
Kilpailuohjeet.
Maantieajo H:linna—Kangasala—H:linna, matka 130 km, lähtö
klo 11.00 urheilukentän edustalta yhteislähdöllä A*, B* ja Osar*
joissa. Nuorten alle 20*vuotiaitten maantieajo H:linna—llmoila—
H:linna, 60 km, yhteislähdöllä klo 12.45. Näissä ajoissa kulkee
reitti seuraavasti: urheilukentän edusta, Kasarmikatua, Tampereen*
tietä Hattulan kirkolle, Ilmoilan kylään, jossa 30 km ajettua nuor*
ten sarja palaa samaa tietä takaisin, urheilukentän pääportista
sisään, jossa suoritetaan 3 kierrosta. A*, B= ja C*sarjat jatkavat
edelleen Pälkäneen kirkolle, Kangasalle, Oriveden ja Tampereen
teiden risteykseen, jossa käännytään takaisin samaa tietä ja suori*
tetaan 3 kierrosta radalla.
Rata*ajot alkaa klo 13.00 Urheilukentällä 1 km alkuerillä, jat*
kuen loppuerällä ja 10 km rata*ajolla ja uloslyöntiajolla.
N:ot kiinnitetään vasempaan reiteen.
Urheilijoille edullinen ostopaikka on
Rämeen Rautakauppa
Puhelimet 221 222.
Urheilu* ja voimisteluseuroille erikoisalennus.
Kaupungin Hotelli
Rauhankatu 3 - Puh. 59 ja 159
♦
Suosittelee ravintolaa ja Matkustajahuoneita.
Vesi-, viemäri- ja lämpöjohtoja
♦
kaikkiin käytännön tarkoituksiin asennamme
urakalla ja laskuun sekä suoritamme niihin
kuuluvia korjauksia ja muutoksia. Ehdotuksia
ja kustannuslaskelmia toimitamme maksutta.
3^©Q_s®l!öff®oD[][__© Hämeenlinna — Puhelimet 133 & 349







1. R. Lehtinen, UL, Turku 31
2. E. Forsberg, HP, H:ki 32.
O. Viitanen, Tarmo, Hdinna
V. Kallio, Tarmo, H:linna
M. Jokinen, Tarmo, H:linna
A. Kannisto, Pyrintö, T:re
O. Katajisto, YVP
3. A. Andersson, Akilles, Porvoo 33
4. T. Kokkola, HP, H:ki 34.
5. T. Lindgren, HP, H:ki 35.
6. A. Visuri, Tarmo, H:linna 36.
7. R. Karunka, HP, H:ki 37.
8. M. Viiva, Urheilijat, Porvoo
M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä
T. Virtanen, Pyörä*Toverit, H:ki
V. Nieminen, Tarmo, H:linna
O. Kannisto, Pyrintö, T:re
38.
9. T. Lahti, HP, H:ki 39.
10. U. Niemi, Tarmo, H:linna 40. E. Onttonen, YVP
11. A. Jalo, HP, H:ki 41
12. B. Pettersson, IX 32, H:ki 42.
E. Pajunen, Pyrintö, T:re
O. Kallio, Pyrintö, T:re
E. Baumgartner, IX 32, H:ki
P. Kuusinen, Tarmo, H:linna
A. Achren, PyöräsToverit, H:ki
13. N. Tuominen, Tarmo, H:linna 43.
14. O. Lotti, Tarmo, H:linna 44.
45.
16. B. Kampi, IX 32, H:ki
15. A. Aaltonen, Akilles, Porvoo
17. A. Luontila, Tarmo, H:linna
18. T. Vihmo, Urheilijat, Porvoo
19. A. Saloranta, Pyörä*Toverit, H:ki
20. P. Lehti, Tarmo, Pori
21. R. Huhtamo, Urheilijat, Lohja
22. J. Nyholm, IX 32, H:ki
23. L. Helenius, Tarmo, H:linna
24. U. Kanerva, Tarmo, H:linna
25. U. Laine, Tarmo, H:linna
26. A. Solmu, Tarmo, H:linna
27. U. Kullaa, Tarmo, H:linna
28. O. Kanerva, Tarmo, H:linna
29. T. Saarto, Tarmo, H:linna
30. P. Savolainen, HP, H:ki
AUG. LAAKSO
JALKINELIIKE








BACKMAN & TYRYLÄ O.Y.
HÄMEENLINNA
LEIPOMO ja KAHVILA
Raatihuoneenk. 17 Kasarmink. 8
Puh. 52, 385 ja 17 Puh. 64
H:linna—Kangasala—ll:linna
Tulos Järjestys
1. Reino Lehtinen UL A*sarja
2. E. Forsberg HP ' »
3. A. Andersson Akilles »
4. Toivi Kokkola HP »
5. Tauno Lindgren HP »
6. Aarne Visuri Tarmo B*sarja
7. R. Karunka HP »
8. M. Viiva Urheilijat »
9. T. Lahti HP
10. U. Niemi Tarmo »
11. A. Jalo HP
12. B. Pettersson IX 32 Osarja
13. N. Tuominen Tarmo »
14. O. Lotti » »
15. A. Aaltonen Akilles »
16. B. Kämp t IX 32 »
17. A. Luontila Tarmo »
18. T. Vihmo Urheilijat »
19. A. Saloranta Pyörä*Toverit »
21. R. Huhtamo Urheilijat, Lohja » f,.
20. P. Lehti Tarmo, Pori »
22. J. Nyholm IX 32 »
H:linna—llmoila—H:linna
60 km. alle 20 vuotiaille
Tulos
23. L. Helenius Tarmo
24. U. Kanerva »
Järjestys
25. U. Laine »
26. A. Solmu ' »
27. U. Kullaa »
28. O. Kanerva »
29. T. Saarto »
30. P. Savolainen HP
31. O. Viitanen Tarmo
32. V. Kallio »
33. M. Jokinen »
34. A. Kannisto Pyrintö











suuresta ja hyvin lajitellusta varastostaan naisten ja herrain pukuja ja
päällystakkeja sekä lyhyttavaroita kohtuullisiin hintoihin.











1 km. yleinen rata-ajo
36. M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä
37. T. Virtanen, Pyörä»Toverit, H:ki
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re
41. E. Pajunen, Pyrintö, T:re
42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
44. P. Kuusinen, Tarmo, Hrlinna
45. R. Achren, PyöräsToverit, H:ki40. E. Anttonen, YVP











Lukiokatu 20. Puh. 658
Veljekset Ylänne ja Klemola
Hämeenlinna
Puh. 460 ja 291
o
Hedelmä*, herkkuja y.m. kulutustavaraa
,/X
Polkupyörän merkkiä on
paljon, mutta harva niistä




joka kaikissa kilpailuissa on






36. M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä 41. E. Pajunen, Pyrintö, T:re
37. T. Virtanen, Pyörä*Toverit, H:ki 42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna 43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re 44. P. Kuusinen, Tarmo, H:linn.a





on arv. yleisölle edullinen tilaisuus ostaa miesten vaatetustarpeita
K. A. Karenin Herrainvaatehtimon suuresta loppuunmyynistä
Kiirehtikää ajoissa ennenkuin parhaat
laadut loppuvat.
K. A. Karenin Herrainvaatehtimo









LINNANKATU 2 — PUHELIN 682.
Vanhin ja edustavin liike alallaan.






Raatihuoneenk. 9. Puh. 170
J. Mäkisen Jalkiliikkeet
HÄMEENLINNASSA
Kauppatorin varrella, Suomalaisen Säästöpankin
talossa. — Skogsteria vastapäätä Raatihuoneen»
katu 9, puh. 522. — Rantatorin varrella.
KOSKINEN & SALMISAARI
Hämeenlinna — Raatihuoneenkatu 3 — Puhelin 698
SUOSITELLAAN
Uloslyöntiajo
36. M. Sarlo, Pyö-räseura, Jyväskylä 41. E. Pajunen, Pyrintö, T:rc
37. T. Virtanen, Pyörä»Toverit, H:ki 42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna 43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re 44. P. Kuusinen, armo, H:linna
















jotka jokainen kilpailija tuntee.
Näillä merkeillä on viime vuosina voitettu noin
80—90 % kaikista Euroopan huomattavimmista
pyöräkilpailuista, myös meidän maassamme on
näillä merkeillä saavutettu useita ensi palkintoja.
Kaikkia osia varastossa kuten vaihteita y.m.
EDULLISET MAKSUEHDOT. (10 kk. maksuaika)
P a a m y yj a:





Suorittaa alaan kuuluvaa työtä kaikkialla maassa.
Hämeenlinna 1938 Oy. Hämeen Sanomain Kirjapaino.
OÄ
